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Pacía el Irluoto 
Los acontecimientos políticos actuales 
son de vital trascendencia para Antequera, 
Acabamos de asistir a la derrota inaudita del 
grupo liberal, que se deslizaba por un plano 
inclinado sacando fuerzas de flaqueza,y disi-
mulando con mañosas artes su falta de com-
petencia para la penosa labor de gobernar. 
Hemos presenciado el triple fracaso del 
Sr, Palomo, hombre indigno hasta del título 
de exalcalde, pues tanto en el orden moral 
como en el político y administrativo, solo ha 
sabido llenar de acreedores los salones de la 
Casa del Pueblo; solo ha sabido con su débil 
carácter dejar que los que le rodearon echa-
ran sobre él la mancha de Igi defraudación. 
Por todas partes se ven despojos de la 
causa liberal: momios, infidelidades, deficien-
cia en los trabajos, etc.; hasta en las oficinas 
del Ayuntamiento han aparecido borradores 
del libelo infame, con que se afrentó al pue-
blo honrado durante la última etapa libe-
ral. Aunque los conservadores no lucháse-
mos por mantener la pureza de nuestros 
notorios procedimientos, restando con ello 
fuerzas al partido adversario, no hay duda 
que este acabaría por hundirse bajo el peso 
de sus propias culpas; porque es mucho el 
despilfarro, es muy grave el desorden que ha 
reinado en los elementos del grupo y que le 
ha dado todo el aspecto de una espantosa 
anarquía. 
Hemos asistido pues a todas estas cosas, 
y debemos dar gracias a Dios que hemos 
acudido a tiempo para remediarlas; porque 
al par que el tiempo avanzaba se multiplica-
ban las deudas, y crecía el déficit en propor-
ciones alarmantes. ¿Que hubiera ocur i lo en 
Antequera de proseguir tal estado de cosas? 
Dice un adagio, que, a grandes males 
grandes remedios; se necesitaba un hombre 
de dotes excepcionales que reorganizara la 
administración y pusiera una muralla impe-
netrable a las desordenadas violencias de fos 
titulados liberales; ese hombre tan necesario, 
que ha de inspirarse solo en la Justicia y en 
el bien del pueblo, que ha de administrar a la 
faz del mundo, y que ha de estar lleno de be-
nevolencia y de cortesanía con todos, no es 
ningún ente ficticio ni abstracto, ese (hombre 
existe, y el pueblo desde que le conoció en 
sü instinto sano y seguro no ha vacilado en 
volverle a nombrar depositario de sus sagra-
dos intereses. 
Aportando elementos de tal pujanza a la 
política conservadora, en esta etapa se ma-
nifiesta: 1.° Que existe una perfecta homoge-
neidad entre las entidades del partido, previ-
niéndose el cisma que es tan funesto para 
para toda institución social. 2.° Que siendo 
el actual Alcalde un hombre cuya especiali-
dad consiste en la democracia con que se 
conduce en todas las cuestiones, el pueblo 
no temerá como antes acercarse a su propia 
Casa donde imperaba el genio oscuro y sos-
pechoso del Sr. Palomo. 3.° Que siendo otra 
virtud del actual Alcalde adoptar procedi-
mientos especiales y muy adecuados a las 
circunstancias, ha tenido y tendrá un exilazo 
el desarrollo de su programa económico-ad-
ministrativo. 
Reseñadas a grandes rasgos estas cuali-
dades del gran Partido Conservador como 
signos de su vitalidad, el triunfo está ase-
gurado. 
¿Y ahora qué es lo que resta de esa 
farsa engañosa.que se llamó Partido libera/? 
Desde que vino Armiñán a cuyo banquete 
por falta de comensales hubo que invitar a 
entidadesextiañasal partido, y puede decirse 
que si antes del advenimiento del afamado 
caudillo no era el grupo otra cosa, después 
lo ha ido siendo menos y está llamado a 
desaparecer, deshaciéndose cada día que 
pasa como la sa! en el agua. 
E! dictado que merece el grupo es el de 
torpeza por anemia de procedimientos y 
ausencia de prestigio. 
Así se explica que se ahogaran en flor 
muchos ideales, que se engañara a muchos 
hombres de buena fé, que se acordara ta 
postergación de otros; mientras se batían 
palmas por la muerte política de D. Pedro 
Alvarez, soñando muchos ilusos con una 
mentida era de regeneración; con todo no 
faltó alguien que tuvo bastante atrevimiento 
para afirmar en pleno círculo que «con don 
Pedro Alvarez o sin él es preciso convenir en 
que los liberales no podemos reponernos en 
mucho tiempo de nuestras derrotas; avanza-
mos a paso de tortuga, pero esto sin coritar 
con que algún día tuviéramos la desgracia 
de tener alcatáes ineptos o secuaces admira-
dores de la estafa.» El tiempo se ha encar-
gado de dar la razón al que pronunció estas 
frases. 
Los momentos actuales envuelven en una 
atmósfera de prestigio aí partido conser-
vador: el pueblo se ha salvado mediante su 
intervenció.n oportuna. 
El grupo liberal va desapareciendo: sea-




Con motivo del nombramiento para la 
Alcaldía de Antequera, del Sr- León Motta, 
dedicó a este la prensa m Cigüeña algunos 
párrafos c-niñosos, disiinguiénd^se en tai 
manifestación de amistad, «El Cronista* y 
«LH Unión Mercaniil», y cual ocurre con fre-
cuencia, esfe querido co ega hubo de poner 
a la cabeza del articulo en que se ocupara d.-l 
alCHÍde, el retrato de este. Aunque es f ecuen-
tislmo que los periódicos pidan fotografías a 
los homhres políticos, y no es ia primera vez 
que ha publiuado la prensa, el retrato tanto 
del Sr. León como de otros muchos políiicos 
anfequeranos, en el caso que nos ocupa, no 
fué asi. porque realmente las circunstancias 
tristes por que atraviesa el A'calde, no son 
las más adecuadas'para que ie fuera formula-
da tal petición. No nos exnañó que aparecie-
ra la mencionada fotografía, ya que sabemos 
que existen en Málaga clichés. Pero, quisi-
mos averiguar cuales, fueran las plumas que 
por cierto muy brillantemente, dedicaron eio-
gios al Alcalde de Anteqnefa, y lo consegui-
mos. El artículo de *La Unión*, se debe al 
i usirado joven y jefe de redacción del tal 
periódico, D. Benito Fernández, nuestro muy 
querido amigo, quien logró, según parece, la 
fotografía, de la Redacción de «El Cronista», 
en donde se hallan los retratos de todos los 
redactores del colega; y el trabíijo aparecido 
en este queridísimo diario, fué obra del ilustre 
escritor D. Benito Maiín. 
Bueno, pues, el libelo d-d empalmado, del 
hombre ese antipático a toda Antequera, del 
sujeio que siendo tan estrafalariamente largo, 
está siempre su pensamienio más ceica de 
sus pies que de su cabeza, sín respetar siquie-
ra la pena que angustia al Sr. León, se per-
mitió profanaren el ultimo número del libelo, 
el duelo de nuestro amigo, diciendo que éste 
había remitido la fotografía y escrito los artí-
culos en propio bomüo. ¿Puede concebirse 
mayor chavacaneiia, ruindad mayor,porquería 
más grande? 
De todo ello, como de todo lo demás que 
ha hecho ese tipo en Antequera, tiene su 
merecido castigo, en el aislamiento, en el 
vacío que aquí y en todas partes le hacen. 
Pedid en los ultramarinos el popular 
arroz con pollo y con mariscos. / 
Es sabrosísimo y suculento. / 
La minoiía, y tan minoría, liberal, o !o que 
sea. del Ayuntamiento, ha acordado no acu-
dir a cabildos. Ha hecho bien en cuanto al 
favor que presta a los conservadores, a quie-
nes dañan i ya la colaboración de esos hom-
bros funestos, pa«a los cuales Antequera tiene 
toda clase de prevenciones. En cuanto a sí 
propios, han obrado todo lo mal que podían. 
Estaban obligados a defenderse allí de las 
acusaciones por los muchos desmanes que 
han realizado. Pero han temido al chubasco. 
Han desertado. Y eso, que ellos sabían, que 
en el orden perenal, estaban garantidos, 
cual lo estuvieron en los dos años que duró 
la.anterior etapa conservadora; es decir, que 
ningún alcalde conservador, es capaz de per-
mitir, y menos dejar i ni pune, a un dependiente 
süyo que penetrase en los estrados del salón 
capitular, arma en mano, buscando la espalda 
del adversario. Esa faena se queda buena 
para ser consentida por un Palomo. 
• * -
Y dicen los del semigrupo. que ellos guar-
daron las consideraciones caballeresca al 
adversario en los 19 meses de su mando, e 
insinúan que vamos a volver a ia política de 
los tiempos del Alcalde Sr. Berdoy. ¿Qué 
tiene esa gente que decir contra aquella polí-
tica? Demasiado digna para tal adversario. Y 
tan es así, que a la vista está lo ocurrido. ¿De 
qué ha servido a los dos o tres que forman 
hoy el grupilio, lü tolerancia que se tuvo con 
ellos en la última etapa conseivadora? Pues, 
sólo ha servido para que la echen ridicula-
mente de valientes y cometan en esos 19 
meses multitud de infamias. Nada, se irá 
adonde se tenga que ir, dignamente, previ-
niendo a cierto sujeto, que no diga tonteiías 
muchas; eso de las pistolas rayadas , es un 
pasillo cómico, bueno para que se lo recite a 
«Mediohigo». Aqui, se acabaron las pampli-
nas. Cuándo se vea con ganas de hacer algu-
na hoaibrada, no la anuncie, sino hágala, 
porque sí no se siguen riyendo las gentes. 
yn sacerdote que calumnia 
Hemos pensado mucho sobre el enojoso 
asunto que motiva estas lineas, ya que pro-
fesando nosotros la religión católica, necesa-
riamente tiene que dolemos cuanto vaya en 
desprestigio de los que por su ministerio es-
tán llamados a dar ejemplo de constante 
práctica de jos divinos preceptos que nos 
enseña la iglesia. Pero, es que ocultando el 
hecho censurable que vamos a reseñar, lejos 
de beneficio, creemos producir daño a los 
augustos intereses que aquella representa, va 
que la repetición del acto, en cualquiera for-
ma u oportunidad que fuere, perjudicaría 
grandemente aquellos intereses, «pues sería 
difícil evitar entonces que surgiera un gran 
escándalo. 
Y vamos al hecho concreto: Hace pocos 
diasque hallándose en Cabra un dignísimo 
antequerano, teniente de alcalde, amigo del 
presidente deja Corporación municipal de 
aquella población, hubo de apercibirse de 
que el Sr. Pérez Arroyo, que asi se llama el 
Alcalde de Cabra, recibía carta del cura don 
Miguel Palomo, en la que expresábale, entre 
un cúmulo de inexacíiíudes.que desde que to-
maron el poder los conseivadores.. era obje-
to constantemente de insultos y vejaciones 
en plena calle, por parte de la guardia mu-
nicipal, y apelando ala amistad que parece 
tiene con aquel señor en razón a haber estu-
diado juntos cursos del bachillerato, rogába-
le que hiciere nada menos que interviniera 
en estos supuestos desmanes para evitarlos, 
el diputado por Cabra, que es el Ministro de 
la Gobernación. 
Afortunadamente, parece que el digno Al-
calde de la vecina ciudad debe conocer a su 
ex companero. Excusado es decir, que el dis-
íinguido amigo nuestro que felizmente tuvo 
ocasión de conocer la epístola famosa del se-
ñor Palomo, dejó las cosas en su lugar; y 
además, en cartas afectuosas que se han cru-
zado entre los alcaldes de Antequera y C a -
bra, se ha evidenciado, ia torpe y mal inten-
cionada hazaña de ese señor Palomo. 
Pero, ¿hay derec ho a obrar coino este hfi 
obrado? ¿Es justo, moral, lícito, conducirse 
de tai manera? ¿Debe un hombre bueno fal 
tar a la verdad de m mera tan poco edifican-
te? ¿Puede hacer eso un Ministro del Señor? 
Si la calumnia es siempre condenable, ¿que 
sanción merece, sí es empleada por un sacer-
dote? ¿Ante Dios, puede un pecador vulgar 
recibir provechosameníe para su alma, con-
sejos de tal presbítero? 
Nosotros acudimos al insigne Prelado de 
la Diócesis, que actualmente reside aquí erí 
su querida patria natal; al virtuoso senorF 
Vicario Arcipreste doctor Bellido, y en gene-
ral, a todo el honrado clero antequerano, y 
les sometemos este caso insólito e inaudito, 
para que piensen sí taUnconcebible conductá 
en un sacerdote, debe quedar impune. 
No solo ha acusado a unos pobres guar-
dias que jamás le causaron la menor moles-
tia, sino que ataca el prestigio de la auto-
ridad, de manera harto reprobable. 
Nos supimos contener siempre ante las 
cosas del Sr. Paíomo, aún teniendo tantos 
motivos para reprochar su conducta; respe-
tábamos los hábitos, solo los hábitos; pero, 
desde el momento en que hasta se olvida él 
de ellos: de ios respetos que merecen, ¿a q u é 
terreno provoca? ¿Es acaso que pretende 
que haggmos una exhibición de sus lasgos 
característicos? En tal supuesto, comenzai'ta-
mos por detallar el último acto que realizara 
ocupando su hermuio la Alcaldía, aquel 
relacionado con la cuota señalada por reparti-
miento vecinal a cierta distinguida familia, 
a la cual acudiera para que le entregaran las 
ochocientas y pico de-pesetas, encargándose 
él de retirar los talones, y según noticias, ya 
cuando tuvo el dinero en su poder, recibió 
aviso urgente de que marchase a Granada, y 
se largó, sin darle tiempo a devolver los 
fondos ni a pagar la cuota del reparto. ¿Con-
tinuamos...? Pues del Sr. Palomo depende. 
En todas las colectividades honorables, 
cuando ejecuta uno de sus miembros actos 
que son incompatibles con el prestigio de la 
clase, se adoptan resoluciones dignas. Así 
vemos con fiecuencia, formarse tribunales 
en ei Ejército que obligan a jefes y oficiales 
a pedir el retiro, a abandonar el uniforme. Y 
entedemos, que la misión de la clase sacer-
dotal es harto augusta en relación con lá 
sociedad para que se puedan permitir in ipu-
nemente ciertas cosas. ^ 
Ses ión Municipal 
Presidió la de anteanoche el señor León 
Motta, y asistieron los señores Casco García, 
G trcía Berdoy, Jiménez Robles, Burgos Gar-
cía, Herrero Sánchez, Cabrera España, Rujas 
Pareja (D. A.), Alvarez Luque y García Rey. 
Aprobada el acta, se entra en la 
Orden del día 
Fué leído un telegrama de los señores 
Vice-Presidente y Secretario de la Federación 
Gremial de Córdoba, invitando al Excrno. 
Ayuníamienío para que designe una comisión 
que le represente en el homenaje proyectado 
para la noche del 21, en honor del ilustre 
antequerano. el Alcalde de Córdoba, D. José 
Carrillo Pérez. 
El Sr. León Motta dijo que ante la gran-" 
diosa manifestación de simpatía que Córdoba 
tributa a nuestro paisano don José Carrillo 
Pérez, debemos sentirnos orgullosos de que, 
ese hombre excepcional que. con su honra-
dez acrisolada, su inmensa laboriosidad y su 
ilimitado patriotismo, ha conseguido que su 
E R A L D O D E A N T E Q U E R 
nombre sea querrdo y respetado por todos, 
alcanz^nilo una radiante aureola de populari-
dad. Antequera debe sentirse satisfecha de 
tener ese hijo insigne que al ser honrado por 
todos, honra a ella. Cree que si Córdoba esti-
ma llegada IA oportunidad de festejar al dis-
tinguido antequerano. esta ciudad debe agra-
decer profundamente a la caoital del Califato 
esas manifestaciones en honor de nuestro pai-
sano, y asistir a eüas representada por una 
comisión de concejales, evidenciando así su 
identificación con él acto que se realiza. Opi-
na que debe ser muy grato al señor Carrillo 
Pérez verse acompañado por una representa-
ción de su ciudad natal al recibir el homena-
je-de su, patria adoptiva, representación que 
deberá llevar al Sr. Carrillo el saludo cariñoso 
del pueblo en que nació. 
Se acordóJo propuesto por el Sf. León, 
quedando integrada la Comisión por los se-
ñores Luna Pérez, Rojas Pareja (D. Alfonso), 
Cabrera España y García Rey. 
Fué.leída una comunicación .del Juzgado 
de Insíruccién ofreciendo el sumario que ins-
truye por hurto de plantas de los jardines 
municipales, y se acordó contestar que no se 
muestra parte pL Ayuntamiento y que han 
sido devuellas las plantas hurtadas. 
Fueron declarados cesantes dos policías 
sanitarios, un recaudador de arbitrios y el 
Director de la Banda.de Música. 
El Sr. León Motta manifiesta, que a fin de 
que no pudiera creerse que en la designación 
de Director de la Banda influía para n^da la 
política, había reunido a los músicos, para 
que, por votación secreta, propusieran al 
Ayuntamiento candidato para la Dirección 
interina, toda vez que en definitiva ha de 
proveerse por concurso, dando la votación 
por resultado catorce papeletas en favor de 
D. Felipe S msebastián, tres en que se propo-
ne a D. José Gal vez, y cuatro en blanco. El 
acuerdo que recayó fué el de nombrar Direc-
tor interino al Sr. Sansebastián y sacar la 
plaza a concurso. 
Fueron aprobadas varias cuentas de gastos 
e ingresos. 
Ruegos y preguntas 
El Sr. León Motta dice que al posesio-
narse de la Alcaldía, haciéndose eco de los 
insistentes rumores que circuí iban 'respecto 
a encontrarse falto de solidez el edificio 
Plaza de Toros^ordenó al perito aparejador 
que informase respecto a la seguridad que 
ofreciera, pues hallándose anunciada una 
corrida de novillos para el día 25 podía 
sobrevenir una catástrofe que originara a 
Antequera días de 'duelo. Informó el perito 
que el muro exterior del edificio, que dá 
frente a la plaza de toros, acusaba el enorme 
desplome de cuarenta ceniímetros, en una 
extensión de treinta y seis metros, y como 
su espesor no es más que de setenta centí-
metros, resulta fuera del centro de gravedad. 
A este peligro, hay que agregar él que repre-
senta el desplome de las columnas que sus-
tentan el tejado, que al ceder el muro se han 
desnivelado en el mismo sentido que este. 
El perito, dice el señor León Motta, que le ha 
expresado que en los dos últimos meses el 
desplome de los inuros aumentó en varios 
centímetros. Y si ello ocurre estando la plaza 
de toros descargada, es indudable que el día 
que se llene de público podría sobrevenir 
una catástrofe, con las desgracias personales 
consiguientes, no solo entre los espectadores, 
sino también en el público que se estaciona 
€n la puerta, ya que siendo el despiomamiento 
hacia el exterior, en este sentido se derrum-
baría así mismo él muro. Recuerda lo ocurri-
do cuando el hundimiento de ia plaza de 
abastos, Cuyo riesgo solo podían suponerlo 
los técnicos en la materia, y sin embargo de 
ello el pueblo en s*! indignación hizo partíci-
pes de la responsabilidad moral a las autorí a | 
dadés, y aún se habla con acriptud de aque-
lla desdicha.y afirma que sería muy triste que I 
sobreviniera el cataclismo y el pueblo le j 
exigiera a él responsabilidad Para no incurrir 
en ella, al conocer el dictámen comunicó su [ 
contenido a la sociedad propietaria de la | 
plaza y a la empresa taurina arrendataria de la | 
misma, advirtiéndoies que no permitiría la j 
celebración de espectáculo. ínterin no sej 
realicen las obras de reparación y consoli-
dación necesarias. Empresa que de este f 
asuntó habló personalmente con el Ooberna- j 
dor Civil el cual le manifestó que declinaba j 
todo género de responsabilidades en el* 
Alcalde de Antequera. Particularmente tiene 5 
el $eñor León Motta noticias de que la socie-
dad propietaria acordó realizar Jas obras f 
préscriptas por el perito aparejador, -y como : 
el orador quiere compartir ia responsabilidad ; 
morai de cuanto haga con sus compañeros, 
somete a estos !a cuestión, por si desearan 
mayor garantía de BcieTto. Alude a (as géstio-' 
nes que determinas personas, han efectuado 
en Málaga, las cuales no han vacilado en 
lanzarla insidia de que su actitudes hija de 
malquerencia con los empresarios, por ser 
enemigos políticos, y ante esa gratuita afir-
mación le interesa hacer constar que le tiene 
completamente sin cuidado el color político 
de la empresa taurina, por que si a esta perju-
dica con las medidas que ha adoptado, tam-
bién perjudica a los propietarios da la plaza 
entre los cuales se cuenta él, y no cabe 
suponer que quiera perjudicar a unos adver-
sarsos políticos, cuyos intereses él siempre 
sería el primero en respetar. Lo .único 
que le mueve es el deber de evitar que sobre-
vengan desgracias y el legítimo interés d.a 
evitarse responsabilidades, y concluye afir-
mando que no debe comprometerse a que sé 
abra la plaza al prúbüco, sin tener garantía 
absoluta de que esta se encuentra en condi-
ciones de seguridad. 
El Sr. Rosales Salguero aplaude la gestión 
del Alcalde y dice que el consejo de adminis-
tración de la sociedad propíetaiia de la plaza 
se reunió^ anoche, y asesorada por el perito, 
aparejador acordó hacer un aticant »da que 
alejará el riesgo de derrumbamiento para que 
pueda celebrarse la novillada del 25 y que. la 
obra definitiva de consolidación se readzará 
antes de feria de Agosto. 
El Sr. Jiménez Robles afirma que no hay 
tiempo material de efectuar la obra antes 
del 2^. 
El Sr. Rosales Salguero indica que para 
evitar que se crea que la política juega papel 
alguno en este asunto, se puede esperar a ver 
el estado en que el día 24 está la plaza y en 
caso de no tener la seguridad suficiente prohi-
bir la corrida el mismo dia 22. 
El Sr. León Motta alega que ello ocasio^ 
naría mayores perjuicios a la empresa tauciña, 
puesto que se encontraría con lodos los 
gastos hechos y sin poder celebrar la fiesta. 
El Sr. Casco opina que ante todo hay que 
evitar incurrir en responsabilidades y que 
por consiguiente debe tenerse la garantía del 
dictamen del arquitecto provincial. 
El Sr. Rosales llama la atención respecto 
a jas condiciones actuales deT tendido, que 
sin ofrecer ningún peligro colectivo, no sería 
tolerado por el arquitecto, que impondría una 
obra costosísima e irrealizable.^ 
insisten en sus respectivas opiniones los 
señores Casco, Rosales, Jiménez Robles y 
León Motta, interviniendo en la discusión 
los señores Cabrera España, Rojas Pareja y 
García Berdoy, expresando este último en 
El Sr. León Mottn, dice que espera una 
comunicación del Gobernador Civil, en la 
que según noticias suyas, se exige el informe 
de un arquitecto. 
En definitiva se acuerda, que si es posible 
que 'as obras de consolidación de! edificio 
de que se trata se realicen en forma que ofrez-
can garantía absoluta, sin necesidad de 
arquitecto, se prescinda de recurrir a él; pero 
q le si se dudase del estado de solidez en que 
pueda quedar, o el Sr. Gobernador exigiese 
la intervención de arquitecto, se llame por 
telégrafo al de -la Excma. Diputación pro 
vincial. 
A propuesta del Sr. Casco se acuerda 
conste en acta el sentimiento de ía O'roora-
ción por la muerte de doña Cándida Ramos, 
tía del Concejal don José Runos Gaitero, y 
que una comisión dé et pésame a éste. 
• 
Tenemos 'entendido, que ayer recibió la 
Alcaldía una comunicación, del Gobernador 
Civil, aprobando la ponducta del Alcalde, y 
previniéndole que no será consentido espec-
táculo alguno, sin que se efectúen las repara-
ciones necesarias, examinadas por un arqui-
tecto, y dictaminando éste en forma. 
J-a opinión general ha acogido con agra-
do la determinación resuelta y enérgica adop-
tada en este asunto trascendentylísímo. Es 
innegaole, que parte de la Plaza amenaza 
peligro inminente y no es dable exponer la 
vida de millares de criaturas. Ahora mismo 
sufre el eolcalde de Ronda amargura infinita 
con motivo del hundimiento déla ladera del 
Tajo la opinión le acusa de negligencia.Y-has-
ta se está depurando responsabilidades. Re-
cuérdese lo ocurrido en la Plaza de Sevilla. 
| Celebraremos que estos desvelos tengan pot 
j remate el completo reaUbieeimiento de la distin 
I guida enferma. 
FALLEC1MIBNTO 
Víctima de cruel enfermedad, ha fallecido en e> 
d a de aye^, doña María García, esposa de nuestro 
apreciable amigo D. Rafael Medina. 
Descanse en paz, y damos ai viudo nuestro sen-
tido pésame. 
SUICIDIO 
En la tarde del miércoles último, puso fin a sus 
dias, en su domicilio d^calle Ünranes, un individuo 
llamado juan González Ortiz, de 57 años. 
Llevó a cabo su propósito, seccionándose la yu-
gular y la carótida, con una navaja barbera. 
Según se dice, dejó un papel escrito, manifestan -
do que se quita la vida porque su familia le hablar* 
faltado atrozmente al respeto. 
NATALICIOS 
Satisfactoriamente han dado se luz, las señoras 
D.a Myria de Luna, de Moreno, D.' María Josefa 
González, de Vázquez, y la esposa de D. Otto Baldes. 
Damos nuestra enhorabuena, a las respectivas 
familias. 
D E VIAJE 
Ayer, en el tren de las once y cuarenta, marché 
a Córdoba la Comisión designada por el Ayunta-
miento, compuesta por los señores Rojas Pnréja, 
García Rey, Luna Pérez y Cabrera España, para 
asistir al banquete en honor del Sr. Carrillo Pérei. 
D E F U E N T E PIEDRA 
Por absoluta falta de espacio, tenemos que apla-
zar hasta el núfiiero próximo, la publicación de un 
mensaje que, con motivo de haber sido nombrado 
alcalde de dicho pueblo nuestro querido amigo do» 
Vicente Rubio, han dirigido sus paisanos a los jefes 
del partido liberaUconservador de Antequera. 
N O T I C I A S 
ENFERMAS 
Nuestro particular y querido amigo D. Manuel 
íñiguez, pasa por el sufrimiento de ver en gravísimo 
estado de enfermedad a su querida hija María deí 
Carmen. 
Hacemos' votos porque ceda la gravedad y ta 
veamos restablecida. 
La enfermedad que aqueja a la señora de D. E n -
rique López y que tan graves síntomas ha venido 
n.ií» ATI mnHn alfrnnn riphp (Ur orasiíSn a i señalando durante vanos días, parece que va cedien-que en modo alguno se aeoe aar ocasión a 1 do a iinpu,so de |as aCertadas operaciones que por 
que ocurra - una catástrofe, y que no esta 
dispuesto á pechar con responsabilidades. 
instantes y con extremado celo vienen realizando 
los médicos señores Rosales, Águila y Acedo. 
LOS EXPLORAOOf^eS 
Por Iniciativa de la benemérita inst i tu-
ción, se celebró en la anterior semana una 
Misa por el alma del joven D. Marcelino 
León Sorzano, miembro que fué de la Aso-
ciación mencionada. Acudió a la Iglesia de 
los Remedios la Directiva y gran número 
de jóvenes, compañeros del malogrado 
subinstructor. 
: L A H O V E L A B R E V E : 
Obras de los autores más célebres del mundo 
BALZAC DUMAS, IBSEN, HUGO, ZOLA, etc. 
20 cts.— Acaba de recibirse: 
El rey se divierte, drama, por Víctor Hugo^ 
Las enaguas encantadas, por Paul de Kock. 
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25 de Julio de dicho año. La cual casa y Convento 
se hizo casa de campo, y se fabricó en ella ui> 
molino de aceite; y porque no se perdiese de todo 
punto la primera fundación de ermita, se labró una 
Capilla pequeña con el titulo de Santa Catalinas 
que observa hoy la misma casa y Capilla. 
De un Incendio grande, que suce-
dió en la Iglesia de San Sebast ián. 
Habla en esta Ciudad un hombre maestro de 
hacer cohetes, llamado Juan Navarro. Compró unos 
sacos de pólvora para el gasto de su oficio; dió-
sela a guardar a Pedro Escalona, sacristán menor 
de la Parroquia de S. Sebastián, con quien tenía 
estrecha amitad. Ei dicho sacristán la encerró y 
ocultó en el hueco o bóveda de las gradas del 
altar mayor; estas gradas eran diez^tí doce; a sus 
dos lados había dos Capillas y en ellas había puer-
tas por donde se entraba al hueco que hacían las 
gradas. Parecióle al sacristán que allí estaba segu-
ra ia pólvora, no cuidando de cerrar con llave las 
puertas de dicho embovedado. Los muchachos acó-
litos de ta Iglesia descubrieron la pólvoro y un 
sábado en la tarde, día once de Noviembre de 
1690, con una vela encendida entraron tres de es-
tos muchachos ai dicho hueco, a sacar pólvora 
para sus juegos y travesuras, y con poca guarda 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Los mejores vinos tintos, l eg í t imos de 
Valdepeñas , se venden 
en el a l m a c é n de calle Diego Ponce 
i T R i s i e s iLeNCio i 
Yo no sé que fatal contratiempo, 
qué cruel enemiga, 
hizo enmudecer el piano 
que tocó la niña, 
la muchacha de grandes ojazos 
de mirada celeste divina; 
la muchacha de piel caucasiana 
blanca como el alba del día; 
la doncella gallarda y esbelta, 
como una palmera de Libia. . . . . 
Yo no sé que fatal contratiempo 
apagó aquellas notas henchidas, 
que brotaban, riendo y cantando 
cual cascada de inmensa harmonía , 
cuando estaba alegre la mano 
que les daba vida, 
o aquellas llorosas, 
que en la pesadilla 
de algunos amores ingratos, crueles, 
nacieron, si tristes, benditas 
Yo no sé qué torcido mal hado, 
calló aquellas notas sencillas 
que llenas de mágia, surtieron 
en gran rebatiña, 
al moverse unos dedos muy finos 
cuajados de ricas sortijas. 
¡Sin duda eran notas del cielo, 
bajadas de arriba! 
Sonreía Euterpe 
y Apolo olvidaba su cítara 
Sin duda la cuna del arte., 
allí se mecía; 
e iban alternando 
en gran diatriba: 
las sonatas del sordo Beethowen 
con las españülas;guajiras; 
trozos de Mozart y de Verdi 
con las malagueñas indígenas. 
Yo no sé que fatal contratiempo, 
que cruel eñemiga 
hizo enmudecer el piano 
que tocó la niñí»: 
¿Golpes de la muerte? 
¿Lutos de la vida? 
¡Yo no sé porqué el arte se calla, 
cuando está llorando el artista!,... 
RICARDO DE T A L A V E R \ 
Cálculos 
La actual cosecha de trigo 
La notable revista vallisoletana *La 
Industria Harinera Castellana» órgano de 
la Asociación de fabricantes de harinas de 
Castilla publica unas impresiones acerca 
de lo que será en conjunto la cosecha de 
trigo española que se está empezando a 
recoger. 
«Es de suponer—dice—-que la guerra, 
desgraciadamente, durará lodo este año, 
y por lo tanto estos instantes, hasta saber 
el resultado de la cosecha, son de verda-
dero interés e impaciencia grandts, pero 
la impaciencia ya ia hemos calmado al 
recibir los datos que van a^continuación, 
los que, afortunadamente, hacen que poda-
mos asegurar que tendremos una cosecha 
de cantidad suficiente para atender ai 
consumo nacional. 
La cosecha en conjunto ha de ser «regu-
lar, con inclinación a buena», y en unidad 
de hectáreas, algo menor que la p¿>sada; 
pero como se ha sembrado algu más, este 
aumento ha de compensar la menor canti-
dad que se recuiecte por unidad de semora-
dura. 
Y M a este se une el sobrante que acusan 
de todos los centros productores de trigo 
viejo, así como de centeno, que queda 
casi la mitad de lo recogido, podemos 
garantizar el abastecimiento nacional de 
trigo, «si no hay exportación clandestina.» 
Las regiones que más han sido favore-
cidas por la buena cosecha, son Zaragoza, 
Aragón en general, Rioja y Navarra, y de 
las provincias castellanas,'en primer lugar 
Soria, y luego. Sala manca. Segovia y Pa-
íencia-. 
La granazón se está haciendo en buenas 
condiciunes, lo cual es bueno para produc-
tores y harineros. 
Con estas impresiones es de creer que 
el Gobierno nos redima de molestarnos, 
como toda esta pasada campaña lo hizo el 
anterior, ya que, abasteciendo el consumo 
nacional, no queda más que hacer que 
vigilar más y m á s las fronteras para evitar 
la exportación clandestina. 
Pero todo eso en . las fronteras no en 
el interior.» 
P O L V O S m S E C C I C I D A S 
MATA: Chnches, Pulgas, Mosquitos, 
paráisiíos del hombre y aniinales, Cucarachas 
y toda clase de" insectos dañinos y molestos. 
ES EL MÁS EFICAZ DE LOS CONOCIDOS 
De venta en «El Siglo XX» 
B a n e o H I s p a i i o ' A i n e r l e a i i o 
C A P I T A L : l O O m i l l o n e s d e p e s e t a s 
J ^ I S T T E Q U E J R ^ L : Ca!le Infante D. Fernando, 17 
, • C a s a , c e n t r a l : IsJL A J D T 1 1 I D 
Sucursales: Barcelona, Coruña, Egea de los Caballeros, Granada, Málaga, 
Sevilla, Valencia, Villafranea del Panadés y Zaragoza. 
Realiza, dando grandes facilidades, todas las operaciones propias de estos establecí-
inientos, y en especial las de España con las Repúblicas de \ H Ainénca latina. 
Compra y vende por cuenta de sus clientes en todas las Bolsas toda clase de valores 
y monedas y bÜSeíes de Bancas extranjeros, ^ 
Cobra y descuenta cupones y amortización y documentos de giro. 
Presta sobre valores y monedas deoro, y abre crédito sobre ellos. 
Facilita giros, cheques y cartas de cr édiío. 
Abre cuentas corrientes, con íntérésde: 1 por 100 en cuentas a vista; I y */, por 100 a 
3 meses; 1 y 3/t por 100 a 6 meses y 2 por 100 a un año. 
Admite en sus Cajas efectos de custodia mediante una módica comisión. 
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Fundación del Humilladero, y E r -
mita de Ntra. Sra. del Carmen, ea el 
partido de Mollina, 
en su altar mayor está colocada Nuestra Señora 
del Carmen. Tiene dos altares colaterales: en el 
uno está S. Alberto, y en el otro Señora Sta. Ana. 
Allí dice Misa eí Religioso que existe en aque-
lla heredad, cuya casa, que el convenio ha labra-
do, es muy espaciosa y capaz; pues en ella hay 
molino de aceite, de zumaque, y bodegas de aceite 
y de vino con su lagar. La portada de la ermita es 
de piedra, con el escudo del Carmen.Es heredad de 
mucho valor y utilidad para el Convento por ha-
bérsele agregado algunas memorias fundadas en 
la; haciendas y heredades que están alrededor. 
Lorenzo Fernández de la Puebla y Isabel Gon-
zález de Vela, su mujer, y María de la Puebla, su 
hija, poseían suya propia una heredad de olivares, 
en el partido" de Mollina, término de Antequeras 
con su casa, y en ella una ermitica muy pequeña. 
Los cuales todos tres por su devoción hicieron 
donación irrevocable entre vivos de ella al Con-
vento de Nuestra Señora del Carmen de esta Ciu-
dad, por Escritura ante Andrés de Córboba en el 
año de 1567. Cou esta donación y un censo de 
seis mil mrs. que los dichos dieron debajo de la 
escritura referida, que se pagaban sobre doce aran-
xadas de viña, olivar y zumacar que estaba en 
frente y linde con la dicha heredad; el Convento 
labró la ermita y casa que hoy permanece, la cual 
es de un cuerpo de 32 pasos de largo y once de 
anches cuva Capilla mayor es de media narañia; y 
GRAN S U R T I D O 
DE TODAS GLASES 
Se hacen composturas 
~ y se compran viejas. I 
P l a z a de S . S e b a s t i á n , 3 . (Rincón) 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas de! 13 al 19 de Julio. 
NACIMIENTOS. 
Dolores Mejias Cruces,Antonio Villalón 
Zurita, José Escobar Carrégalo, Antonio 
Suárez Berrocal, Juan Martín Alcoholado, 
Angeles Varo de la Cruz, Francisco Lara 
Burgueño, Maria del Socorro Espejo O l -
medo, Rosa González Bermúdez. María 
del Carmen Vázquez González, Carmen 
Nadal Postigo, Rosario Perea Col asi o; Car-
men López del Pino, José Moreno de L u -
na, Bernardo Heredia Cortés y Woltgang 
Augusto Baldes y Maret. 
Varones 8.—Hembras 8 . — T O T A L 16. 
DEFUNCIONES. 
Ana GAmez Arrabal, 84 años; R a m ó n 
Alvarez Fernández, 82 años: Antonio Me-
dina Capilla, i4 meses; Antonio Gutiérrez 
Roa, 14 días; Francisco Jiménez Moyano, 
63 años; Francisca Romero Casado, 8 me-
ses;Miguel Márquez Muñoz. 72 años; L u i -
sa Alcalá López, 1 año; Manuel Hernández 
Castro, 18 meses, Virtudes Martínez Somo-
sierras, 1 año; Francisco Ruiz Mancebo, 5 
meses; Antonio Jiménez Medina, 80 años ; 
Jiian Antonio Ros ¡s Checa, j8 meses; José 
Huertas Benitez, 13 meses; Rafael Marín 
Santos.S meses;José Fernández Palomas, 9 
meses;Carmen García López, i5 años: Ra-
fael Muñoz Madrigal, 9 meses; Manuel So-
la Ramírez, 12 meses; Rafaela Casado A l -
ba, 64 años; Visitación García Pedraza, 3 
meses; Francisco López Bonilla, 5 meses; 
Juan Soria García,9 meses. 
Varones 16-—Hembras 7 . — T O T A L 23. 
MATRIMONIOS 
José Días de la Fuente, con Carmen Ríos 
Diaz.—José Romero Orozco, con M.adeÍ 
Carmen Campos RHOIOS. — Manuel G u t i é -
rrez Recuerda, con Dolores Alarcón Bae-
na. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
PARROQUIA DE SANTIAGO 
Día 23.—-D.a Catalina Dromcens, por sus 
difuntos. 
Día 24. — Sres. Sarraiiler,por su madre. 
Día 25.—D. Ildefonso Rojas Arreses Rojas. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
Día 26 .~D.a Josefa Moreno viuda de jCa-
rrasco, por sus difuntos. 
Día 27. — D. Bernardo Jiménez y esposa, 
por sus difuntos. 
Día 28.—D.* Elena de Arco, viuda de Ove-
lar, por sus difuntos. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Día 29.—Sufragio por doña Rosario R a m í -
rez, de Carreira. 
Orig ina l publ i cac ión en que aparecen 
las mejores nové la las del g é n e r o policiaco. 
ARTURO CONAN D O Y L E 
La diadema de berilos y Los tres estudiantes.—10 cts' 
El carbunclo azul y Un caso de identidad, — 10 cts 
La hila del avaro y La banda moteada. '= 20 cts' 
De venta en «El Siglo XX» 
Tlp. El Siglo XX.-Antcqiier» 
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Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Suifato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato v cloruro de oota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. -Superfosfaío 'de Cai ^Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad.para Remolachas, Cereales fiabas 
Olsvos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
H ñ V V e r d i l i c 
Hará toda clase de plantas y ganados 
C u r a y hace desaparecer toda c í a se d e - p a r á s i t o s de la V l T I C U i - T U R A , 
A R B O R I G U L T U R A v H O R T I C U L T U R A . 
Z s p m ñ m ñ b n contra el .•; k la Viflfl / 
Representante y Agente general para las principales poblaciones de Andalucía 
J O S É G A l O Í á B E E D O I A l T E y U l E A , f : d i M á l a i a 
GONZALEZ HERMANOS 
S e v i l l a ® W i á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
En MALAGA: Plaza de la Constitución n ú m . 9. 
iMosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Gres y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Kstufas — Bañeras de hierro esmaltado 
— Lavabos = • Ducha = Baños de pies — Toalleros = 
Esponjeras — Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
— Pinturas «Watolín)) = Etc. etc. 
Todo cuanto se puede desear 
para la economía doméstica, lo 
hal laréis reunido en el rico v 
legítimo A R R O Z de Valencia, 
marca 
JO,j ., % . ^ ... - - . . . . • . i . -
elaborado a base de carnes, ma-
riscos, aves y azafrán y que 
contiene principios nutritivos en 
gran cantidad, según testimonio 
de eminentes doctores. 
|E1 ARROZ, marca 
lia resuelto el problema de 
las subsistencias. 
Consumiéntoio encontraréis 
economía , alimento y 
b u e n g u s t o . 
De venta en todos los establecimientos de comestibles. 
I Representante en el distrito de Antequera: FRANCISCO LÓPEZ.—Estepa, 86 
x 
MáKÜEL VERGARA NIEBLAS ÜFE-RESTOKAi 
DEPÓSITO de m m i S la fábrica de Córdoba " I R MEZQUITA 
A 2.25 PESETAS las botellas de un litro"cU- jarabe de Limón, Naranja, Zarzaparrilla, 
Fresa, Frambuesa, Grosella, Granadina, Rosa, Piña, Plátano, Manzana, Pera, Azanar, 
Café, Sidra y Agrás. 
Sí sé devuelve e! casco se abona 25 céntimos. 
í TODAS HORAS HIELO Y HELADOS VARIADO 
U n i ó n ñ r t í s t i c o - F o t o g r á f i c a 
retrata 
con los mejores aparatos 
conocidos. 
Santa Clara, 3 0 
A G E N C I A 
de la Camiser ía de J . García 
Larios y C.a 
Calle de D. Juan Gómez (esquina a la Plaza 
de la Constitución).—MALAGA. 
& ^ ^ ijr ^ 
Bl fotógrafo preferido 
del público distinguido 
Cuesta de la Paz, 1 
grandes Talleres de Lavado 
y planchado mecánico 
SISTEMA AMERICANO 
Por este procedimiento se ha conseguido que las 
Camisas, Cuellos y Puños queden como nuevos., y se 
garantiza que se rompe menos, que lavada y plan-
chada a mano. 
PRECIOS: 
Un cuello lavado y planchado, 5 céntimos 
Un par de puños lavados y planchados, 
10 céntimos. 
Los encargos se rsciben en la calle HERRESUELOS, 17 
y SB devuelven ,8 dORliCiliO. Pago anticipado' 
Polis insecilcldas 
MARCA , MARCA 
De vvnm en «E l S ig lo X X » 
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